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Watership D own:The Individual & Society
R a n d y  C. W e lch
In Watership Down, Richard Adams weaves  
a number o f  th em es  i n t o  t h e  f a b r i c  o f  t h e  
s t o r y ,  on e  o f  t h e  m o s t  p e r v a s i v e  b e i n g  
s o c i e t y ' s  t r e a t m e n t  o f  i n d i v i d u a l  t a l e n t s .  
Each o f  the  four warrens  t h a t  Adams d e s c r i b e s  
a f f e c t s  i n d i v i d u a l s  i n  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  
ways and o n l y  o n e ,  W a t e r s h i p  Down, t r u l y  
a p p r e c i a t e s  and f o s t e r s  t h e  u n iq u e  g i f t s  o f  
i t s  members.
H a z e l - r a h  i n c o r p o r a t e s  t h i s  e t h i c  as  
par t  of  h i s  l e a d e r s h i p  s t y l e  and t h e r e i n  l i e s  
h i s  s u c c e s s .  He r e l i e s  on t h e  t a l e n t s  o f  
o t h e r  rabbit»s when he knows h i s  own t o  be 
i n f e r i o r .  U n l i k e  most  l e a d e r s ,  he d o e s  not  
have a p ro b le m  w i t h  p r i d e  or  a runaway ego .  
When t h e  i n i t i a l  em bassy  g o e s  t o  E f r a f r a ,  
Hazel r e a d i l y  concedes  i t s  l e a d e r s h i p  r o l e  to  
H o l l y ,  who i s  more i m p r e s s i v e  i n  a p p e a r a n c e  
and  a s  a s p e a k e r .  He d e p e n d s  u p o n  
Blackberry' s  su p e r io r  mind to  d e v i s e  a t r i c k  
to  f o i l  Woundwort, B igw ig 's  immense s t r e n g t h  
t o  d e f e n d  t h e  w a r ren ,  and o f  c o u r s e  F i v e r ' s  
i n s i g h t  t o  g i v e  him d i r e c t i o n .  I t  i s  
s i g n i f i c a n t  t h a t  when H aze l  d e v i a t e d  from  
t h i s  p o l i c y ,  d i s a s t e r  e n s u e d :  i g n o r i n g  
F i v e r ' s  w a r n in g  a g a i n s t  t h e  N uth anger  r a i d  
n ea r ly  c o s t  Hazel h i s  l i f e .
Hazel i s  an o r g a n iz e r .  Only he can keep  
the  r a b b i t s  t o g e t h e r  on t h e i r  m ig r a t io n  when 
s e v e r a l  t i m e s  th ey  would have s c a t t e r e d ,  such  
as  a t  t h e  r i v e r  c r o s s i n g  or i n  t h e  common.  
He d i r e c t s  the  r a b b i t s '  a c t i v i t i e s  because  he 
has t h e  c o u r a g e  t o  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e .  He 
s h o w s  t h i s  e a r l y  on by p r o p o s i n g  t h e  
r e cru i tm e n t  o f  a l a r g e - s c a l e  depar ture  from 
S a n d l e f o r d  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  c l e a r i n g  o f f  
w i t h  a few f r i e n d s .  He d o es  so  o u t  o f  a 
f e e l i n g  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  i f  he i s  
e s c a p i n g  a c a t a s t r o p h e ,  he must h e l p  o t h e r s  
t o  do so  t o o .  R e s p o n s i b i l i t y ,  o f  c o u r s e ,  
always  marks a good l e a d e r .
Anoth er  mark o f  a good l e a d e r  i s  h i s  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  w e a k .  E a r l y  on H a z e l  
r e s o l v e s  t o  p r o t e c t  t h e  r i g h t s  o f  t h e  
s m a l l e s t  r a b b i t s ,  Fiver  and Pi pkin ,  a g a i n s t  a 
b u l l y  l i k e  B i g w i g .  When S t r a w b e r r y  f i r s t  
j o i n s  the  tr oupe,  Hazel p r o t e c t s  him a g a i n s t  
the  o t h e r s '  h o s t i l i t y  u n t i l  he can e s t a b l i s h  
h i s  own n i c h e .  He d o e s  s o  a g a i n  w i t h  
G r o u n d s e l  and  t h e  o t h e r  s u r r e n d e r e d  
E f r a f r a n s .
H a z e l ' s  c o n c e r n  f o r  a l l  i n d i v i d u a l s  
under h i s  a u t h o r i t y  m a n i f e s t s  i t s e l f  aga in  in  
h i s  a t t e n t i o n  to  t h e i r  i n j u r i e s .  He ta k es  i t  
upon h i m s e l f  t o  remove P i p k i n ' s  t h o r n  and 
c l e a n  B u c k t h o r n ' s  and H o l l y ' s  wounds.  He 
c a r e s  n o t  o n l y  a b o u t  h i s  c o m m u n i t y ' s  s o c i a l  
h e a l t h  but i t s  p h y s i c a l  h e a l t h  as  w e l l .
H a z e l ' s  r u l e  i s  l a x  and t o l e r a n t ,  
a l l o w i n g  h i s  r a b b i t s  g r e a t  p erso n a l  freedom.  
O n ly  o n c e  d o e s  he c o e r c e  h i s  s u b j e c t s  -  
f o r c i n g  them t o  d i g  a burrow f o r  Kehaar a f t e r
f i r s t  d i s c o v e r i n g  him -  but t h a t  was to  save  
the  g u l l ' s  l i f e  in  order t o  b e n e f i t  th e  whole  
w arren  l a t e r  by s o l v i n g  t h e  c r u c i a l  p ro b le m  
o f  f i n d i n g  m a t e s .  The r e s t  o f  t h e  t i m e ,  he  
h o ld s  the  r e i n s  o f  power l o o s e l y ,  encourag ing  
d i s c u s s i o n  and t o l e r a t i n g  d i s s e n t ,  and  
r e l y i n g  on p e r s u a s io n  and co n sen su s  fo rm ati on  
t o  a r r i v e  a t  gro up  p o l i c i e s .  He l e a d s  by 
example,  not f o r c e ,  as Blackberry  t e l l s  him: 
"You go i n  f r o n t  and t a k e  t h e  r i s k s  f i r s t . "  
(Richard Adams, Watership Down. New York: 
Macmil lan P u b l i s h in g  Company, I n c . ,  1972,  p. 
137. )  He i s  t h e  f i r s t  t o  b e g i n  d i g g i n g  t h e  
Honeycomb and the  f i r s t  t o  fo ra g e  i n s e c t s  t o  
f e ed  Kehaar.
Yet a n o t h e r  o f  H a z e l ' s  p e r s o n a l  t r a i t s  
th a t  makes him a good l e a d er  i s  h i s  openness  
t o  ch a n g e .  The T h r e a r a h ' s  c o n s e r v a t i s m  l e d  
t o  h i s  d o w n f a l l  w h i l e  H a z e l ' s  o p en  min d  
en h a nced  h i s  s u c c e s s .  S a v in g  a mouse and a 
s e a g u l l  was a r e v o l u t i o n a r y  i d e a  s c o r n e d  by 
o r d i n a r y  r a b b i t s ,  y e t  H a ze l  saw i t  a s  an 
in n o v a t io n  which could  b e n e f i t  h i s  community.  
As i t  proved, each re scu e  p la yed  an e s s e n t i a l  
r o l e  i n  e s t a b l i s h i n g  and c o n t i n u i n g  t h e  
w arren .  W i th o u t  them t h e r e  wo u ld  have been  
no d o e s  and no e a r l y  w a r n in g  o f  Woundwort 's  
sneak a t t a c k .  Hazel  was a l s o  w i l l i n g  t o  use 
i n n o v a t i o n s  such as b oats  even though he did 
not  u n d e r s t a n d  them.  He was a p r a g m a t i c  
r a b b i t ,  a d o p t i n g  t e c h n i q u e s  o l d  or new as  
l o n g  a s  t h e y  s e r v e d  t h e  common good .  His  
a p p r o a c h  was  an e c l e c t i c  o n e :  c o p y i n g
C o w s l i p ' s  g r e a t  burrow and Woundwort 's  h o l e  
c o n c e a l m e n t  p r a c t i c e s  a s  u s e f u l  i n v e n t i o n s  
w h i l e  r e j e c t i n g  t h e  grim m er  a s p e c t s ' o f  b o th  
s o c i e t i e s .
Such i s  t h e  i n t e r p l a y  o f  s o c i e t y  and 
i n d i v i d u a l :  Haze l ' s  g i f t s  as  a l ea d er  shaped  
the  s o c i e t y  o f  Watersh ip Down, which in  turn  
e n c o u r a g e d  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
g i f t s  o f  i t s  m e m b e r s .  W i t h o u t  H a z e l ' s  
e x c e p t i o n a l  a b i l i t i e s ,  Watership Down and i t s  
r a b b i t s  would not  have been  e x c e p t i o n a l  
e i t h e r .  And i f  h i s  r a b b i t s  had n o t  been  
t a l e n t e d ,  H a z e l ' s  l e a d e r s h i p  wo u ld  n o t  have  
been s u c c e s s f u l .
In c o n t r a s t ,  G e n e r a l  Woundwort was a 
v e r y  e f f e c t i v e  l e a d e r  b ut  n o t  a good o n e ,  
s i n c e  he b e n e f i t e d  n e i t h e r  the  commonwealth 
nor t h e  i n d i v i d u a l  g r o w t h  o f  h i s  s u b j e c t s .  
To be s u r e ,  he g a v e  them p r o t e c t i o n  and l o n g  
l i v e s ,  but t h e i r  l i v e s  were w i th o u t  freedom,  
e x c i t e m e n t ,  or  f u l f i l l m e n t  and on t h e  w h o le  
seemed w i t h o u t  purpose.  Woundwort was more 
i n t e r e s t e d  i n  r a b b i t s  a s  a q u a n t i t a t i v e  
m easure o f  h i s  s u c c e s s  a s  a l e a d e r ,  w h i l e  
Hazel  chose  a q u a l i t a t i v e  s c a l e  o f  how happy,  
f r e e ,  and co m pat ib le  h i s  r a b b i t s  were.
Woundwort, l i k e  Haze l ,  was an o r g a n i z e r ,  
but  he c a r r i e d  t h i s  p r o p e n s i t y  t o  e x t r e m e s  
and organ ized  ev ery  f a c e t  o f  a r a b b i t ' s  l i f e ,  
w h e r e a s  H a ze l  o r g a n i z e d  r a b b i t s  o n l y  on a
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t e m p o r a r y  b a s i s  t o  meet  some p r e s s i n g  need  
l i k e  b u i l d i n g  a s h e l t e r .  Woundwort was  
o b s e s s e d  w i t h  c o n t r o l  and d e t e r m i n e d  
p r e c i s e l y  when and how a r a b b i t  c o u l d  e a t ,  
s l e e p ,  p a s s  h ra k a ,  or  show h i s  n o s e  a b o v e  
ground.  H is  s y s t e m  o f  o f f i c e r s ,  s e n t r i e s ,  
and r u n n e r s  was r e m a r k a b l y  e f f i c i e n t  and 
r e v e a l s  h i s  t a l e n t s  as  an a d m i n i s t r a t o r .  His  
courage was u n q u e s t io n a b le  as  he dem on strated  
by f i g h t i n g  e l i l  w i t h o u t  h e s i t a t i o n ,  
i n c l u d i n g  ta k in g  on a dog a f t e r  being  torn  up 
by B i g w i g .  And t h o u g h  he w a s  a f r a i d  o f  
B i g w i g  and h i s  s u p p o s e d l y  g r e a t e r  C h i e f  
Rabbit ,  Woundwort was doggedly  determ in ed  to  
d e f e a t  them when o th er  r a b b i t s  wanted t o  run 
away.  U s i n g  h i s  c o u r a g e ,  Woundwort l e d  by 
e x a m p l e  a s  w e l l  a s  b y  c o e r c i v e  
a d m i n i s t r a t i o n .
Y e t  w h a t e v e r  h i s  t a l e n t s ,  he w as  a 
b u r e a u c r a t  gone wrong.  H a z e l ' s  g i f t s  made 
W a t e r s h i p  Down a h e a l t h y  s o c i e t y  w h i l e  
Woundwort 's  s t i f l e d  E f r a f r a .  I n d i v i d u a l  
a b i l i t i e s  a t  t'he p i n n a c l e  o f  a p o w e r  
h i e r a r c h y  a r e  c r u c i a l  i n  d e t e r m i n i n g  how 
o t h e r  i n d i v i d u a l s  b e h a v e .  Woundwort f o u n d ,  
but  p e r h a p s  n e v e r  a d m i t t e d  t o  h i m s e l f ,  t h a t  
c o e r c i o n  and o p p r e s s i o n  b r e e d  good s e r v a n t s  
but not good l e a d e r s .  While h i s  r a b b i t s  were  
e a g e r  t o  e x c e l  a s  s o l d i e r s ,  t h e y  w e r e  
t e r r i f i e d  o f  him and a f r a i d  t o  t a k e  any  
i n i t i a t i v e .  The d o es '  i n i t i a t i v e  t o  dep ar t  
and a l l e v i a t e  t h e  p o p u l a t i o n  p ro b le m  was  
c a t e g o r i c a l l y  r e j e c t e d  and l a t e r  p u n i s h e d .  
Groundsel  f e l t  d eep ly  i n f e r i o r  to  Woundwort 
and t h o u g h t  t h a t  he had f a i l e d  t h e  g e n e r a l  
r a t h e r  th an  t h e  r e v e r s e .  When N e l t h i l t a  
r e v e a l e d  t h e  b r e a k o u t  p l a n ,  C a p t a i n  C h e r v i l  
was p r i m a r i l y  concerned w i th  p r o t e s t i n g  h i s  
i n n o c e n c e  i n  t h e  m a t t e r  r a t h e r  t h a n  
s u g g e s t i n g  an i m m e d i a t e  a r r e s t  o f  B i g w i g .  
When G e n e r a l  W o u n d w o r t  had l o s t  t h r e e  
o f f i c e r s ,  he found i t  very  d i f f i c u l t  even in  
a very l a r g e  warren t o  r e p l a c e  them.
The e p i s o d e  o f  t h e  f o x  k i l l i n g  a doe  
a f t e r  t h e  E f r a f r a n  e s c a p e  i l l u s t r a t e s  t h e  
s t i f l i n g  n a t u r e  o f  W o u n d w o r t ' s  s y s t e m  
e x c e e d i n g l y  w e l l .  B l a c k a v a r ,  t a l e n t e d  a s  a 
t r a c k e r  and more e x p e r i e n c e d  t h a n  any o t h e r  
r a b b i t  p r e s e n t ,  s t r o n g l y  a d v i s e d  a g a i n s t  
s t o p p i n g  i n  f o x - p r o n e  c o u n t r y  b u t  was  
o v er ru le d  by Hazel .  A f t er  a fox  m a t e r i a l i z e d  
and c a u g h t  a d o e ,  B i g w i g  t r i e d  t o  t e l l  
B l a c k a v a r  t h a t  he had been  r i g h t  a l l  a l o n g ,  
y e t  B lackavar had purged the  a d v ic e  from h i s  
mind i n  what Hyzenthlay d e s c r ib e d  as  a common 
E f r a f r a n  p r a c t i c e .  Q u i t e  c o n t r a r y  t o  
Watership Down, E f r a f r a  did i t s  b e s t  t o  stamp  
out  nonconfo rmity  and s t i f l e  th e  i n d i v i d u a l .
C o w s l i p ' s  W arren  was  s t i f l i n g  i n  a 
d i f f e r e n t  way s i n c e  i t  had no p h y s i c a l  
c o e r c i o n  or a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  s t r u c t u r e .  
I t s  o p p r e s s i o n  o p e r a t e d  s t r i c t l y  t h r o u g h  
p s y c h o l o g y  and was s e l f - i m p o s e d  by e v e r y  
r a b b i t .  W o u n d w o r t ' s  o p p r e s s i o n  h a d  
p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s ,  but  t h e s e  w ere  b y ­
p r o d u c t s  o f  a c r u d e  s y s t e m  o f  b r u t e  f o r c e  
u n l i k e  th e  s o p h i s t i c a t e d  n e t s  o f  d e c e p t io n  a t  
C o w s l i p ' s  Warren.
The w a r r e n  o f  s n a r e s  was  c h i e f l y  
occ up ied  w i t h  m a i n t a i n i n g  i t s  s e l f - d e c e p t i o n ,
a n d  i t  e i t h e r  d i s c o u r a g e d  o r  w a r p e d  
i n d i v i d u a l  t a l e n t s  t o w a r d s  t h i s  g o a l .  
L e a d e r s h i p  was one s t i f l e d  t a l e n t  s i n c e ,  a s  
F i v e r  p o i n t e d  o u t ,  a l e a d e r  must  keep  h i s  
p e o p l e  f r o m  d e a t h  and t h e  r a b b i t s  had  
w i l l i n g l y  a c c e p t e d  d e a t h  i n  r e t u r n  f o r  
p r o s p e r i t y  and d i d  n o t  want  an yone  t o  l e a d  
them back t o  s a n i t y  and l i f e .  C o w s l i p  and 
h i s  r a b b i t s  a t t a c k e d  H o l l y ' s  s u r v i v o r s  f o r  
t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  Hazel ,  s i n c e  Hazel  had 
l e d  Strawb er ry  and h i s  own f o l k  away from th e  
w arren  a f t e r  r e v e a l i n g  i t s  f o l l y .  L e a d e r s  
who c o u l d  s e e  t h e  t r u t h  and a c t  on i t  w ere  t o  
be crushed  a t  a l l  c o s t s ;  even a s k in g  "Where?" 
h i n t e d  a t  t h e  w a r r e n ' s  a w f u l  t r u t h  and s u c h  
i n q u i r y  was a l s o  s t i f l e d  a u t o m a t i c a l l y .
O t h e r  t a l e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  i n  
p e r v e r t e d  fo r m s  t o  g l o r i f y  t h e  w a r ren  and 
mask i t s  f o l l y .  The r a b b i t s  w e re  pro ud o f  
t h e i r  m o s a i c s  and s i n g i n g  and d a n c i n g  ev e n  
th ou gh  t h e s e  w ere  u n n a t u r a l  f o r  r a b b i t s .  
T h e i r  w i s e s t  f o l k  and v i s i o n a r i e s  w ere  so  
t w i s t e d  by th e  warren's  dark s e c r e t  and t h e i r  
own m o r a l  s e l l o u t  t o  m a t e r i a l i s m  t h a t  t h e y  
u s e d  t h e i r  t a l e n t s  t o  j u s t i f y  and e x a l t  t h e  
w a r r e n ,  n o t  d e n o u n ce  i t .  Only F i v e r ,  an 
o u t s i d e r ,  c o u l d  u s e  h i s  i n s i g h t  t o  s e e  
th r o u g h  t h e  d e c e p t i o n .  His  c o u n t e r p a r t ,  
S i l v e r w e e d ,  worked t o  c o n c e a l  and g l o r i f y  i t .
C o w s l i p ' s  s o c i e t y ,  l i k e  t h e  o t h e r s ,  
harnessed  i n d i v i d u a l  t a l e n t s  t o  s e r v e  i t s  own 
g o a l s .  H i s  w a r r e n  p u r s u e d  d e l u s i o n ,  
W o u n d w o r t ' s  f o s t e r e d  a u t h o r i t a r i a n  
r e p r e s s i o n ,  and H a z e l ' s  p r o m o t e d  f r e e d o m .  
The S a nd le fo r d  Warren was so m eth in g  o f  a mix 
b e t w e e n  E f r a f r a  and W a t e r s h i p  Down and had 
t h e  g o a l s  o f  l i m i t e d  f r e e d o m  and l i m i t e d  
c o n t r o l .  The p r o b le m  w i t h  t h e  T h r e a r a h ' s  
s o c i e t y  was t h a t  i t  was  t o o  o l d ,  t r a d i t i o n -  
b o u n d ,  and t o p - h e a v y .  T h e r e  was  l i t t l e  
a p p r e c i a t i o n  o f  younger r a b b i t s  in  th e  Owsla  
and none f o r  o u t s k i r t e r s .  The T hr ea ra h  was  
to o  o ld  and c a u t i o u s ,  h a l f - b e l i e v i n g  F i v e r ' s  
prophecy but to o  w orr ied  about  p r e s e r v i n g  h i s  
a u t h o r i t y  t o  l e a v e .  C o n c e i v a b l y ,  he c o u l d  
h a v e  d i s p e r s e d  m o s t  o f  t h e  w a rren  i n  s m a l l  
groups t h a t  would not  have a t t r a c t e d  e l i l  and 
co u ld  have s e t t l e d  s a f e l y  e l s e w h e r e ,  but t h a t  
would have e n t a i l e d  a l o s s  o f  power which he 
found u n a c c e p t a b l e .
Adams d o e s  n o t  d e l v e  d e e p l y  i n t o  t h e  
S a ndle fo rd  s o c i a l  network ,  and i t  would have  
been u n f a i r  t o  blame t h e  Threarah fo r  having  
a s i c k  s o c i e t y  l i k e  E f r a f r a ,  but  t h e  C h i e f  
Rabbit did  f a i l  t o  v a lu e  th e  o u t s k i r t e r s  who 
l a t e r  p r o v e d  t o  h a v e  o u t s t a n d i n g  a b i l i t i e s  
once g iv e n  t h e  chance t o  e x p r e s s  them. Adams 
c a r e f u l l y  c o n s t r u c t s  th e  Watersh ip s o c i e t y  so  
t h a t  ea c h  r a b b i t  h a s  an i m p o r t a n t  r o l e  t o  
p l a y  and f i t s  i n t o  a n i c h e  i n  t h e  s o c i a l  
f a b r i c .  The a c h iev em en ts  o f  Haze l ' s  r a b b i t s  
a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  p i o n e e r  v i t a l i t y  and 
c r e a t i v i t y ,  a young c o l o n y  l i k e  C a r t h a g e  or  
t h e  U.S. o u t g r o w i n g  and o v e r s h a d o w i n g  t h e  
a c c o m p l i s h m e n t s  o f  i t s  f a t h e r l a n d .  T h i s  
p i o n e e r  s u c c e s s  i s  due  t o  t h e  j o y  o f  a 
newfound freedom,  a r e a d i n e s s  t o  change,  and 
the  need t o  p u l l  t o g e t h e r  w i th  each member's 
input .  Such an e t h o s  a l l o w e d  Hazel  t o  become 
t h e  n a t u r a l  l e a d e r  o f  t h e  e x i l e s ,  and he  
p e r p e t u a t e d  t h a t  e t h o s  a t  W a t e r s h i p  Down.
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What had been  a c o u p l e  o f  r e b e l  O w s la  and a 
pack o f  h a r r i e d  y e a r l i n g s  became th e  founde rs  
o f  a dynamic,  ind o m i ta b le  new s t a t e .
B i g w i g  was a m e re  s e n t r y  f o r  t h e  
Threarah but became c a p t a i n  o f  th e  Honeycomb 
Owsla  and d e f e a t e d  Woundwort when ev e n  h i s  
f o r m e r  s u p e r i o r ,  H o l l y ,  p r o b a b l y  c o u l d  n o t  
have done so .  S i l v e r  was B ig w ig ' s  s e c o n d - i n -  
com m and,  a r e l i a b l e  o f f i c e r  and s t u r d y  
supporter  who had been t e a s e d  and m i s t r e a t e d  
i n  t h e  S a n d l e f o r d  O w s l a .  B u c k t h o r n  was  
a n o t h e r  s t u r d y  f i g h t e r  and f o l l o w e r  t o  back  
up B i g w i g :  e v e r y  g e n e r a l  n e e d s  h i s  t r o o p s ,  
and Buckthorn was noted a l s o  fo r  be ing  d ece n t  
and s t r a i g h t f o r w a r d ,  a kind o f  model  c i t i z e n  
t h a t  e v e r y  s o c i e t y  n e e d s .  T o g e t h e r  t h e y  
fo rm ed  t h e  b r u t e  f o r c e  t o  s u p p o r t  a u t h o r i t y  
( H a z e l )  when t i m e s  w ere  to u g h  and r a b b i t s  
became r e b e l l i o u s  as  Hawkbit and h i s  f r i e n d s  
were in  the  common.
H o l l y  was p a r t  o f  t h e  Honeycomb O wsla  
but a l s o  p laye d  the  r o l e  o f  s e n i o r  s ta te sm a n .  
He was w e l l - r e s p e c t e d  by a l l  the  r a b b i t s  f o r  
h i s  n a t u r a l  a u t h o r i t y ,  t r a c k i n g  a b i l i t y ,  
j u d g m e n t ,  and e x p e r i e n c e  i n  command and was  
c h o s e n  a s  l e a d e r  o f  t h e  e m b a s s y  t o  E f r a f r a .  
Other r e s p e c t e d  a d v i s o r s  were B lack berry  and 
F i v e r .  B l a c k b e r r y ,  a mere o u t s k i r t e r  a t  
S a n d l e f o r d ,  p r o v e d  t o  be e x c e p t i o n a l l y  
b r i l l i a n t  and p r o v i d e d  t h e  s o c i e t y  w i t h  
c l e v e r  p l a n s  l i k e  B i g w i g ' s  sp y  m i s s i o n  in  
E f r a f r a  and the  use  o f  b o a t s .  F iv er  was both  
i n t e l l i g e n t  and i n t u i t i v e ,  p r o v i d i n g  t h e  
s o c i e t y  w i t h  t h e  i n s i g h t  t o  s e e  t h r o u g h  
C ow s l ip 's  d e c e p t i o n  and w i th  v i s i o n a r y  g o a l s  
l i k e  r e a c h i n g  W a t e r s h i p  Down t o  b u i l d  a new 
and b e t t e r  home, though a t  S an d le fo r d  he was 
d i s m i s s e d  a s  o n l y  a r u n t .  T o g e t h e r  t h e  
i n t e l l e c t u a l s  h e lped  t h e i r  p e o p le  s o l v e  t h e i r  
p r o b l e m s  t h r o u g h  new p o l i c i e s  ( h a v i n g  b ucks  
d i g  f o r  t h e m s e l v e s )  and t e c h n o l o g i c a l  
i n n o v a t i o n s  ( u s i n g  b o a t s ) .  By i d e n t i f y i n g  
c l o s e l y  w i t h  H a z e l  and a c c e p t i n g  h i s  
a u t h o r i t y ,  th ey  h e lped  t o  l e g i t i m a t e  h i s  r u l e  
w ith  b r a i n s  w h i l e  B ig w ig ' s  Owsla l e g i t i m a t e d  
i t  w i th  brawn.
R a b b i t s  s u ch  a s  P i p k i n ,  H a w k b i t ,  and 
Acorn pro v ided  the  r a n k - a n d - f i l e  which every  
s o c i e t y  n e e d s  s i n c e  n o t  e v e r y o n e  can p l a y  
I n d i a n  c h i e f .  P i p k i n  i n  p a r t i c u l a r  was  
d e v o u t l y  l o y a l  t o  Hazel  and provided  him w i th  
u n q u e s t io n in g  supp ort  when he needed i t ,  such  
as  on t h e  s c o u t i n g  m i s s i o n  t o  N u th a ng e r  or  
when Hazel  f i r s t  proposed d ig g i n g  burrows on 
W a t e r s h i p  Down. Yet  t h o u g h  f o l l o w e r s ,  t h e  
r a n k - a n d - f i l e  made w o r t h w h i l e  c o n t r i b u t i o n s  
of  t h e i r  own. Hawkbit d i s c o v e r e d  th e  s a f e t y  
o f  t h e  c h a l k  h o l e s  on t h e  downs which,  s a v e d  
the  r a b b i t s  from th e  e l i l  a t  n i g h t ,  and Acorn 
p r o v e d  e s p e c i a l l y  a d e p t  a t  g r u b b i n g  i n s e c t s  
t o  f e ed  Kehaar. P ip k in ,  b e s i d e s  be ing  l o y a l ,  
proved an e x p e r t  a t  compassion  and th erapy  by 
s o o t h i n g  H o l ly ' s  anguish  in  the  ch a lk  h o l e s .
E v ery  r a b b i t  had some f o r t e  t h a t  a i d e d  
t h e  s o c i e t y .  D a n d e l i o n ' s  e x c e p t i o n a l  s p e e d  
made him u s e f u l  a s  a s c o u t ,  and h i s  s t o r y ­
t e l l i n g  a b i l i t y  p r o v i d e d  e n t e r t a i n m e n t  
d u r i n g  t e n s e  moments  i n  a d d i t i o n  t o  k e e p i n g  
a l i v e  t h e  r a b b i t s '  c u l t u r e ,  s i n c e  s t o r i e s  
w e r e  t h e  r e p o s i t o r i e s  o f  t h e i r  w i s d o m ,
r e l i g i o n ,  and h i s t o r y .  B l u e b e l l  was s i m i l a r  
t o  D a n d e l i o n  i n  p r o v i d i n g  r e l i e f  in  t e n s e  
moments, e s p e c i a l l y  with  humor.
S t r a w b e r r y  p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e  a s  
a r c h i t e c t  o f  t h e  Honeycomb, t h e  w a r r e n ' s  
wo nder.  He show ed  t h e  S a n d l e f o r d  s u r v i v o r s  
t h a t  c u l t u r a l  c o n t a c t  c a n  b r i n g  i n  n e w ,  
b e t t e r  i d e a s  and p r o b a b l y  made them more 
w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h e  E f r a f r a n s  and h u t c h  
r a b b i t s .  Knowing f i r s t h a n d  th e  d i f f i c u l t i e s  
o f  f i t t i n g  i n t o  a new s o c i e t y ,  he t o o k  i t  
upon  h i m s e l f  t o  h e l p  B o x w o o d  make t h e  
ad ju s tm en t .  He was a l s o  an e l o q u e n t  speaker  
f o r  t h e  e m b a s s y  t o  E f r a f r a  and s p o k e  w e l l  
a b o u t  t h e  n eed  f o r  r a b b . i t s  t o  be n a t u r a l  and 
c o o p e r a t e  w i t h  ea c h  o t h e r  s i n c e  he knew 
p e r s o n a l l y  how d r e a d f u l  an u n n a t u r a l  way o f  
l i f e  cou ld  be.
L i t t l e  m e n t i o n  i s  made o f  Boxwood but  
B l a c k a v a r  i s  n o t e w o r t h y  a s  a t r a c k e r ,  an 
i m p o r t a n t  s k i 1 1  f o r  r a b b i t s .  In sum,  ea c h  
r a b b i t  u s e d  h i s  s p e c i a l  t a l e n t s  t o  h e l p  t h e  
o t h e r s  and i m p r o v e  t h e i r  s o c i e t y .  That i s  
why i t  s u r v i v e d  t h e  S a n d l e f o r d  z o r n ,  p a s s e d  
through C ow s l ip 's  d e c e p t i o n ,  and ch ea t ed  and 
d e f e a t e d  a t e r r i b l e  g e n e r a l  a l l  w i t h o u t  a 
s i n g l e  buck  c a s u a l t y .  W a t e r s h i p  Dow n's  
s u c c e s s  s t a n d s  i n  c l e a r  c o n t r a s t  t o  t h e  
s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  o t h e r  w a r r e n s  and i s  
Adams' s t a t e m e n t  t h a t  th e  b e s t  s o c i e t y  i s  one 
which p r o t e c t s  and v a l u e s  th e  i n d i v i d u a l .  I t  
i n d u c e s  p e o p l e  e v e r y w h e r e  t o  a sk :  a r e  we 
c h e a t i n g  o u t s e l v e s  by s t i f l i n g  or  i g n o r i n g  
th e  c r e a t i v e  g i f t s  o f  our own " o u t s k i r t e r s "?
M y th lo r e  A r t  P o r t fo l io
O ver th e  y e a r s  M yth lore h as p u b lish e d  a la rg e  
am ount o f  h ig h ly  p r a is e d  fa n ta s y  artw ork . Few  p eo p le  
are in c lin e d  to  c u t  u p  th e ir  is s u e s  o f  M yth lore in  
o r d e r  to  fram e th e s e  p ie c e s  fo r  th e ir  w a lls . T h ere fo re  
M yth lore h as b eg u n  a s e r ie s  o f  p o r tfo lio s  r e p r o d u c in g  
v a r io u s  p ie c e s  on q u a lity  p a p er  su ita b le  fo r  fram in g . 
A lim ited  num ber o f  p o r tfo lio s  are  now b e in g  o ffe r e d  
co n ta in in g  c o p ie s  s ig n e d  and n u m b ered  b y  th e  a r t is t s .
S ig n ed  p o r tfo lio s  a re  $25.
U n s ig n e d  p o r tfo lio s  a re  $15.
In c lu d ed  in  th e  f ir s t  p o r tfo lio  are  th e  fo llo w in g  
p iece s :
" M ed ita tio n  o f  M ordred"  (W illiam s) b y  S a ra h  
Beach (from  ML39)
" T ro th p lig h t at C erin  Amroth" (T olk ien) b y  P aula  
D iSante (from ML45)
"The M is tre ss  o f  th e  S ilv e r  Moon" (M acDonald) b y  
N an cy-L ou  P a tte r so n  (from  ML21)
"Till Wre Have F aces"  (L ew is) b y  P a tr ick  W ynne 
(from  ML39)
Each p o r tfo lio  com es in  a fo ld e r  w ith  P a tr ick  
W y n n e’s " T r isk e lio n "  (from  ML35) p r in t e d  o n  th e  
co v e r . T he ar tw o rk  i s  r e p r o d u c e d  on  9X12" s h e e t s  
P lea se  s p e c ify  w h e th e r  you  w an t a s ig n e d  or u n s ig n e d  
p o r t f o l io .  S u g g e s t io n s  fo r  f u t u r e  p o r t f o l io s  a r e  
e n c o u r a g e d , a s  th e y  a re  d e s ig n e d  fo r  m em b ers’ e n jo y ­
m ent.
